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A CASE OF CUTIS ADENOMA 
by 
KIYOSHI IKEGAMI 
From the 2nd Surgical Division, Kyoto University School of Medicine 
(Director : Prof. Dr. Y ASU~rAsA AoYAO r〕
Lately we・ examined a patient who developed an mtumescence of indolence on 
the left che~k which is clinically reminiscent of lymphangioma, by obtaining a test 
split-t)lickness specimen for histological checkup. The result was that it turned 



























全身所見 ：体格p 栄養中等度p 顔色及び可視粘膜蒼
白，E照捧，－呼吸及び胸部臓器に箸変ばない．血庄最高
148，最低68.













ーIン法） 1時間152, 2時間158, ワッセルマンー反応，
ザックス反応共に陰性，全血比重1046，血清比重1020





腎機能検査 ：effectiverenal plasma flowは30.3cc
/mで正常の約5.2°0,effective blood flowは40.6cc/














かった. <Fig. ID. N.) 
3.考察
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